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INDEPENDIENTE
Ralo de eap... & .. netas atto.
lACA 30 da Marzo da 1913
SEMANARIO
cala las cumbres para formar en ' existencia de la estación y norma· avariclaj ~a llene su 'dolo en el oro, an
la vanguardia alpIna de la vegeta lidad de su tráfico, suponlan fas le el cual 'le inclina constantemente, en
ción arbórea; el pino Silvestre o pi- aludes; esto lo pruli:ba lo ocurrido tanto que la persona económica lo mira
no albar. de m..dera satinada y durante el inVierno 191~-16, en el como un Instrumenlo útil y como medio
blanca, p Jbre de ramaje para ofre- que en la Rinconada de Aranones 1 de reservarse la felicidad del Individuo y
cer mcnor presa al viento. pero de y T~rrente Estlvie!las, la masa de de su descendencia. La avaricia no está
fibra ahilada y porte esbeho; los nieve derrumbada, que se estimó nunca satisfecha, amontona riquezas para
hayedos, que desnudan su espesa en más de medio millón de m. C., que olros las derrochen. mientras que la
copa para ~ender mullido tapiz, destruyó varios edificios situados previsión. bien ordenada. no busca acu·
sobre las qUiebras del terreno, ár- en la derecha del Aragón, produjo mular una fortuna individual. El carácter
b.J1 que se cna blandamente, y. hendus, y atra,'esó el lugar que firme nunca Irabaja al acaso sino que eslt
quizá pur ~St0. su madera no tie- ahora ocupa la estación en unos bajo la influencia de la virtud de la previo
ne entereza, y se ofrece sumisa, 200 metros de longitud y 6(., de slón. No se aprecia el dinero 5(\10 por sl
sin rebe1dla, al torne;> ya los cur- fundo. Merece consignarse que, en mIsmo y por el misero deseo de alesorar,
VuS moldes del ebanIsta. los deslizamientos de aludes, los pero debe reconocerse en el dinero el me~
Como no es fSl.:tiblt: detenernos daños los produce la vioientlsima dio para vivir, el medio para alcanzar co·
en cada uno de los múltiples e in. onda de aire que les precede en su modidadf:s y para lo~tener una indepen·
leresantes aspectos de esta región, calda, pues cuando la masa de nie· dencia honrada. .
que-por si sola sintetiza la gran- ve l!lga, no hace ot~a cosa que Lngrandes facilidades que ofrecen las
dcza e importancia del problema transportar los despOJOs resultan- Cajas de Ahorros para el depósito de pe.
101 eSlal dt: Espai'la, pasaremos por te.s de la acción de dil.:ha vanguar quenas C~lntldades, ~s una de las causas
alto sus vall~s y puertos ganade- dla aé~ea. En el alu~ de 1.910, des· que mtl han contri~uldoal incremE'nto de
ros-Roncal, Ansó, Hecho, Beuas· prendido en la refenda Rinconada la previsión en los pueblos. La previsión
que, Arán, Aineto, etc.-, y sólo dt: Arañones, y que tan graves da- es no solAmente individual sino Que sus
expondremos, a grandes lr~zos, la ños ocasionó en la casa ~nstrul- bene~iciol se exllenden al porvenir de la
labor realizada en Canfranc para, da para el personal técnICO de los familia y de la sociedad en general, pues
con el concurso del árbol. domar terrocarri les transpirenaicos, la Indica orden en el desarrollo y en el elpl
los impetuosos torrentes e inma- onda forzó todas las ventanas fron· rltu dt- la vida,bumana. Nada conduce
vllizar las moles abrumadoras de leras al alud y derribó vatios ta- tanto ala felicidad como una prudenle
los aludes que se ceroian sobre la biq.ues interiores de la casa. Aná- previsión, conla cual pueda hacerse slem·
estación internacional del ferroca- logamente. en 1918, un alud de pre frente a las circunstancias imprevistas
rnl dl... Zuera (Espa!'\a) a Olorón fondo, caldo en el torrente Estivie de la vid•. EJ dinero ahorrado. por poco
tFrancla), el cual r~monta el valle lIas, forzó las ventanas y derribó Que sea. puede evitar muchas lagrimas.
del do Aragón y atraviesa la d;vi- un tabique de la vivienda d~l vigi- mucholi sinsabores.
soria principal bajo el puerto de lant~ de Montes, con la clrcuns- Los pandes hombres fueron siempre
Somport (1.630), mediante un tú· tancl~ de que .. as~ como en el caso previsora prudentes. Montesqulu escri
neI de 7.~15 metros dt: longitud... anterior e~ edificIO se encontraba bió de Alejandro Magno: _Encontró los
Para dar id~a del prCJblema, en el c~mlnodel alud, pues que· primerosmediosdesu prosperidad y PO'
bastará decir que d sitio dunde d? m¿dlO envuelto por la masa d.e der en l. ¡randez.a de su genio, los se"
está emplazada la estación se halla nieve, en este segundo caso la VI' gundos en su lemplanza y economfa y los
batido por cinco lineas de agua vlenda estaba. a la derecha del alud terceros en su inmensa liberalidad para
pnncipales, por las que afiulan Y a má~ de cien .metros del borde: lIe\'ar8cabograndespropósitos~.
frenéticos torrentes. y que, ade- de la nieve detenida. La previsión domestica el muy sana,
más, sobre eSt: paraje·e derrum· (Contitlla.r6) muy benefica; aonque desapercibida para
baban masas de rocas de las cres· el mundo hace felices a muchfls personas,
terlas su periores y se desplomaban ejerce influencia sobre los individuos y a
tan enorm('s aludes, que llegó a la Prevl"s'o'nsoc'lal elevarlos ensalza a la misma socieJad.
dudar::.e, por personalidades ajc- I El secreto del desarrollo social se halla
nas al servicio forestal. que el mal cimentado sobre el pequeno ahorro que el
tuviese remedio. • nino deposita desde su edad temprana.
Como ejemplo del peligro que El ahorro E'S un gore diferido, tlendef'n por elo es digno de recomendar a lodo
supone la extraordinaria viúlencia su última evolución a hacer la vida hUm8~ jóven cna economía semanal que evite
que llega a alcanzar la acción dt: na más digna y más elevada. El capital el más tarde los inconvenientes de la depen-
los torrentes, citaremos la tormen· la resultante de la acumulación del ahorro denchí y del desamparo.
ta que descargó la noche dd dfa en las naciones. El empleo Inmediato y Asfmlsmo, el carácter personal que ha~
1) de agosto de 191 t', q u.;: fué ca u- reproductivo de las cantidades más pt'QUf: re al hombre previsor está basado en pe·
sa, entre otros danos, de que el nas es un,. de las causas que explican l. queñeces bien dirigidas que afeclan todos
torrente ((Borreguil de Saman)) lo· difusión del ahorro en la sociedad moder. los detalles de su vida El olvido de las
grara atravesar la impetuoslsima na. cosal pequeñas ha hecho malograr en
corriente del rfo Aragón y casi La previsión no esté en modo alguno algunos casos empresas importantes.
cortase en dos pu ntos la carretera ligada a la avaricia, lit usura. el f'gollmo o Refiérese que en una de las numerosas
de Francia destruyendo en ella un la codicia; significa economla y propbsito batallas de la guerra europea, el general
muro de contención de cinco me- de asegurarse una vida Independiente. La de una división mandó con órdenes urgen-
tros de al tu ra. La ex planadH. so- previsión requiere que el dinero sea US8- tes a uno de sus ayudantes. y estando en
bre la cual hoy se asienta la esta- do y no se abuse de él, que lea ganado marcha para cumplirlas, se le desprendió
ción internacional quedó material- honradamente y empleado con economla. una herradura al caballo que montaba.
mente cu bierta con m uchos m iles En la familia como en el Estado es la eco· Entorpecida ~u rápida marcha por esJe pe·
de metros cú bicos de pied ras. nom'a la mejor fuente de rlqueza. quf'i\o 8~cidenle, fu~ alcanzado por el ene·
y mayores peligros aún, para la No hay queconfundtr la~.~~ ~~~ ~ mlto~' hecho prisionero! apoderéndose









La fiesta del A rbol q uc se ¡;ele
bró c1lunes en esta ciudad. nos ha
sugt::rido la idea de transcribir C;l
estas columnas algunos párrafos
del interesante libro que se titula
«Las posIbilidades f.... reslales de
EspanaJ} En ellos se dice de la ri
qu~;r.a arboit~a del Pirineo y se ha-
ce un estud io de las gra odes
obras. que la falta de arbolado han
determinado para CO:'ft:glf torren·
tes y poner dlqucsa losaludes que
se deslizan por la montaña pda-
da. Afecta este caoJtulú a nuestra
región y siempre es Interesante.
Por su t.:xtensión lo publicaremós
en mas lÍe un número.
Oict' ¿¡si:
Tuca ocuparnl's ahora de la re-
gión Pircnáu::a, de los terrenos
f¡:udatanos de la gran cordillera
que, erguida en fecha geológica-
mente reciente, se ofrece con toda
la apostura y agresividad de la ju-
ventud; región de picachos y cum·
bres que detienen el cu rso de las
nubes para que su blanda y pre-
ciada carga fluya y se cuaje yerta
en los altos circos yen las am plias
concavidades del imponente ma-
CIZO. '
Su solo nombre es tdn evocador
y tiene tal fuerza sugerente. que
habrla por preCisión que escogerlv
SI se neceslluse cundensar en un
solo vocablo la Importancia dd
problt..·rna kJrcSlal de España. En
sus rlos. que bajan por abruptas
pendit:nlcs (altos cursl'S dd Segre.
Noguera-Palla resa, Nogucra- P i·
bagorzana, Cinca, Gállt:go, Ara-
gl'ln). está el máximo caudal de
ent'rgla. la rúbrica de la potencia
induslrial de España; y esas mis-
mas aguas, cuando se serenan en
las altiplanicies aragones:..Js, el
hombre las represa '1 las hace co-
rrd apadblemente para que fe-
cunden sus ..:arnpos tpantanos de
Mediano, de Arguis. de Sotonera,
de La Pena). Actúan, pues. esos
rlos, como vinculas que anudan y
solidarizan estrechamente los in-
tereses industriales y agrarios del
llano con los forestales de la mon--
tana. En estas gigantescas monta-
ñas se alzan IfJS rnej<Jres y mayo-
res bosq ues espa!'\oles: las masas
cerradas y so:nbrias del abeto, es-
pecie social peor excelencia. pues
sus individuos se juntan yaprie-
tan estrechamente. buscando el
apoyo mutuo; los bosquetes ague-
rrid(Js de pino negro o pino mon-
tat'Ja , árbul duro y bravio que es-
-...






























El pasado lunes llego a esta ciudad, en
funciones de su cargo, don Francisco Ce·
brian F~rntlnde1. de Villegas, miembro de
la Junta de Inspeclores técnicos de Se-
gunda Ensei'tanza y Director del Instituto
G('Iya de Z..ragoza. Fué recibiJo en la es'
tación por una comisión del Claustro y
por la tarde. despues de visitar la Resi-
dencia de Estudiantes, de la qUf quedó
admira oo. reunió al Claustro de Profeso-
res del Insliluto de jaca, escuchando,
atentamente, los proyectos que se le ex~
pusieron y enterándose minuciosamente
de la labor que realiza el Centro. A su
vez, expuso el afán que las altas esferas
del Ministerio de Instrucción tIenen por el
desenvolvimienlo de la enseñanza secun'
daria, y se mostró satisfecho de \'er que
el Instiluto, toma los rumbos que las nue·
vas orienlaciones pedagógicas marcan,
rompiendo por compleJO con el (radie'o·
nal mélCdo docente. Conocedor de los,
1 proyectos del profesorado, mostro su sa-
1
1
tlsfdccion y f'specialmenle recalcó la im-
púrtancia de las excursiones que lanto
ampll<lfl los conocimientos de los alumnos
y en las que tanto interés ha puesto este
Insllluto.
VlsilO las aulas y dependencias dt'i Cen-
tro. mostrándose sath,fecho (Dn la labor
del Excmo. Ayuntamiento que ha lenldo
para SL primer Cenlro docente todos 5US
entusiaSmo y alabó la conductlf del pue-
blo de Jaca por se amor hacia el Inslltu-
to, manifestaciones que reiteró anle rol
dignlsimo Sf'ñor Alcalde don Julio Turreu,
que ha sido el más esforzado paladín pa,
ra conseguir que el Gobierno de la Repú'
blica, abriera aqui un Instiluto, en la visi·
ta Que ofIcialmente le hizo en la Alcaldla.
Ha visto el material de que dispone el
~ Centro y manifiesla que si no es mucho,
es IHoderno y suficiente para el momento
actual y espera Que en aflos sucesivos se
irá ampliando con la ayuda del Estado }.
del Municipio. del que espera que segui'
rá prestando su apoyo al Instituto, por
prestig'o de la ('"ulturn, t.1e España )' de
jacR. No re¡,.;'lIleó sus aplausos anle 1<1
pelfecta organización y marcha de las la
bores del Instituto )' alentó al Profesorl!'
do que sigan la mar{'"h" emprendida, ~'n
desrr.ayos, a fm de lontribulr al levan la-
El señor Cebrl~n visita





investigar hasta dar COIl las fuenlf's de
conta~io procurando eliminar o atalar las
causas desde su Iniciación. ú,ica forma de
disminuir la CIfra de mortalidad.
Su disertación fué escuchada con agra-
do y premiada su labor con una salva de
aplausos.
Jueves Eucarlsflcos
En conmemoración del XVI aniversario
de la fundaclbn de esta Archicofradla en
nuestra ciudad se celebrara esta tarde a
las seis y media en la IjitlesiA del Carmen
Solemne Hora Santa, con asistencia del
Excmo. Sr. Obispo y en la Que predicará








de Medias y Calcetines, que desde el
día PRIMERO DE ABRIL, efectuará
R. 1. P.
Sus apenados hijo: D. José IzueJ. d~ña ;\loJesta )' doña Engracia; hijos politicos, oietos,
bi¡znlctos)' dt::lllás f<lmiliu , al participar a ~us ami~os y relacionados tan irrcpMable pérdid~,
les suplican una or<1ción por el alma de la finada y la asislcncia a alguna de dichas misas, fa~
VQres que agradecerán.
Almacenes de San Pedro - S. A.
•
sentación de los recién llegados, en~al­
zando la labor de estos CE'ntros de Hlgie·
ne Rural; a continuación el Dr. Pintor.
con ralabra asequible y amoldándose al
auditorio, hizo una exposicion estadfst/c8
sobre la mortalidad por fIebre tifoidea y tu
berculosis en Españí'l, con relación a olras
naciones europea'); y la de mortalidad
infantil del dislrito judicial de Jaca, con
relaci6n a la penlnsula Ibérica. señalando
como causas principales de ella las infec-
ciones y los Irastornos alimenticios causas
en su n1ayorla evitables.
También expuso la misión encomenda·
da a es los Centros, el funcionamiento de
ellos y las maximas ventfj1S que los pue-
blos han de alcanzar; ventajas Que antes
eran privilegio f'xclusivo de las grandes
poblaciones. Manifestó as( mismo que la
miSión de estos Centros al asistir a los
Echegaray, 6 Y Zocolfn, ;) - JACA
Cl1lto y repula do rrédicoe ln~pector muni- 1 enfenllos. 110 es solamente diagnosticar
cipal de Sanidad Sr. AleAY. hizo la pre ! enfermedades Si,10 que su misión es la de
Almacenes de San Pedro - S. A.
"---
Señora....
o lo6 84 años de edad, recibidos los Auxilios EspirilU¡llell
Vea la
¡ 11 e ll, m A ~ Z o II E I 9 3 3.
¿ Es V. amante de sus ahorros?
GRAN LIQUIDACION
QUE fALLECI6 EII OLo~6H (francla) EL lllA 22 llEL ACTUAL
Todas las misas que se celebren d dfa 3 de Abril, t:n la Sanla Igl¡esla Catedral de esta Ciudad, serán aplicadas por el
alma de la sellora




de las órdenes que portaba, las cuales
aJ:tovf"chadas por el contrario, causaron
al otro ejército grandes des/rozos. j
Todos los f1horros se forman con pe·
Quelieces que conducen a mayores éxi'os
y acumulaciones de fortuna.
MIGUEL ANCIL.
..............
El Domingo pasa'do y en la villa de
Ansó tuvo lugar un actp de propaganda
sanitaria para cuyo fin se destacaron del
CENTRO SECUNDARIO de H'.lene
Rural de esta Ciudad, el Olreetor- Jt--f ~ del
mismo Dr. D. Antonio PlIltor, al que
acompai'taban los rréjicos Sres. Df::lz y
Alonso, los cuates 8 su lI~gada a Amó,
fueron saludado.i por el Alcalde y conce-
jales t.1e aqucl lJ1unlci~io y demás aulori-
dades tanto civiles como militares.
Después de las presentaciones, SI'" dlri·
gieron a visitar los locales que el munki·
pie ansotano cede para el establecimiento
en aquella villa de un Centro Primario de
Hig-iene; los cuales por su amplitud, situa·
ciótj y demás condiciones prl f:lácticas,
merecieron el elogio de cuantos los visi·
taron.
Duranle esta visita de inspecCión la
Banda de música del pueblo, Illtegrada
por una \·eintena de nlnos de diez a
quince años ('jecutó tro7.OS de composi-
ciones musicales con gran afinación y
magnifica Ejecución, las que fueron unánl-
mell1enle apl:JUdidIl6.
A las Ii; hora anunciada. se 1rasladó la
<.omith'a al ampho trinquete y fln1e una
cC'ncllrrt'ncia de mii de mil personSf;. el
IIIRos
Angel Bui! Adn. 11 anos; Jorge Vinué Albero, 10
Jes-us CalYo Calvo, 11 año¡li Mi~uel Arbues Lu-
barta, 10 años; Manuel Pérez Campo, 10 al:OO"j
Vicente ~ey Csudil1u. 9 aftos J(¡~i.: P" údita Pt.-
rezo 9 atlos; Msnud Rapun [talle 7 ;-ñ'l~; h:r-
oando VillC8~ilI8l1 BerdLin,9 fll'll1i; J,,~é Wr>IIS
Liesa. 10 ailos; Madono Juan [!sLtló. ](1 ¡lIlll";
JOt'é M', Campo Castl'j6n. 11 3ilo<\; Ju.illn L~ra
Biasco, S años; EJi~8 CIl\·,nubias Sal1to~, 9 'I~OS
Julio Lnlllguna Belrllll, 9 ailo& C8~¡r.tiro BeJl'rra
Campo 6 üñú!'; Ratl':l\u Cajsl LIl~aJa, 6 al~ó:-; Ce-
cilio Lac8~ta Ca!'lan, 6 Mios; Julio Rtllllin .\o\arín,
6 aflos; Antonio Bdb Egcuer 11 años.
HIHAS
An~eles Girnenez Pelilo: 10 finos; Nif;ves Lo-
bera Belio. lOaños; Pre¡¡entación Abarcll Pudo
1'2 Ilt~O~; Maria Arajl;uas Ubieto, 10 1I1lflS; Orosia
Belés Maninez, 13 llllos; Trinidlld Jame 0/68,
11 8110s; Valeriol'a Ribas Bcrnad. 1'2 ailQs; : ere-
sa Cipria n Piedrofilll, 1'2 sños; M'. Teresa Sene-
de López, 9 anOS; eaflnen Ibarbia Gabas, 10 llllos
A~uslin<l SaOOjl;ustin LaS8Ol'8. 7 ailos; 191!lbel
Deltiempo Jalle, 9 al'l09 Maria Azón Perez 811110&;
Orosia Jame BeUo~la,8 eii08, Encnrll8cion Alon-
5(' Pcnollo, 8 anos; Leonor Beles O~lindo, 8
liños; 1:4llbel Ubieto.M~iral, 8 ailos; Divina CIlS-
telón Martinez, 9 linos; Pilllr Canq;r PUf'yo, 6
11M!>; M'. Luisa Pueyo Boteya, 6 aflos. ~
NOTA: Cuanlas pelsonas Rusten visilar la
Canlina. presenciar la comida y enterarse de iu







Relacibn nominal controlada por la Al·
caldía. de los 011)05 y niñAS designados
Data c1isfrular de los be.nef cios de la Can




Instituto de Segunda Enseñanza
B. L. M. del Director de esta sucursal
señor Losa.
Brevemente la hemos visto pero pronlo
nos hemos percatado de la martha pro-
gresiva de esla importante entidad. Los
depósitos en valores acusan una dlferen·
cia en más sobre el último ejercio de 77
millones. Las cuentas abiertas en 31 DI·
ciembre lt8n 186.374; es decir. 12.202
más que en igual fecha de 1931.
En las oficinas que en esta ciudad He·
neestablecidaslaC. A. M. P. S.A.se
cometió el martes un robo audaz. Dos In·
dividuos llamaron a la puerta con el pre·
texto de pedir limosna y percatados de
que en la habitación no habla más que una
sei'lora, penetraron pistola en mano lIe·
vándose una pequeña cantidad. Sufrió la
señora un sincope y esta circunstancia fué
aprovechada por los atracadores para
huir. Se les sigue la pista y la poliela y la
Guardia civil trabajan con celo y actividad.
Los perceptores de clases pasivas del
Estado Que además cobren sueldo o re-
muneración de cualquier clase de la oipu·
tación provincial o de los Ayuntamientos,
deben presentar, con urgencia. declara-
ción escrita a la Intervención de Hacienda
de Huesca detallando todo lo que perci'
ban a fin de que en su vista se resuelva
lo Que proceda sobre incompatibilidad de
los cobros que resulten.
Por tralarse de una familia que tiene en
Jarl'l muchas amistades, copiamos de He·
raldo de Aragán la siguiente noticia:
El pasado domingo se celebró en casa
de los spi'lores barones de San Vicente
Ferrer um. fiesta familiar con motivo de
la petición de su angeliral hija Maria Caro
men para el oficial del Ejercito don Ricar-
do Ximénez de Embún.
Fué pedida por la madre de éste. la
distinguida dama doña Leonor Sáenz de
Buruaga, y padre poUtico don Eduardo
Martlnez Abad.
Los barones de San Vicente sentaron a
su mesa a la familia, a los señores de Mar·
tfnez Abad y a la encantadora hermana
del novio Marla Pilar.
No se fijó en definitlva fecha de boda-
'1 dentro del mes de mayo-por espaciarla
de las nupcias de una hermana del novio,
la belifsima Bebé Xim~nez. que se casa
en Barcelona con don Jase Eduardo Con·
de el 26 de abril.
Con motivo de su próximo enlace es·
lán recibiendo muchas enhorabuenas Ma·
rfa Carmen San Cristó~al y Ricardo Xl·
ménez de Embún, habiéndose cruzado re·
galos de gusto y valor, que les recordará
una tan grata fecha para ellos y sus <ti s-
tinguldas familias.
Se celebró la fiesta del arOO!. A los ni-
ños se les explicó en las e5cuelas la fina-
lidad de esta fil'sta. haciéndoles ver los
profesores la importancia del árbol y la al·
fa misión sodal que realiza el que planta
un árbol, cuida con cariño su desarrollo y
sabe darle todo el valor que tiene.
Hubo sesión de cine que llevo a la grey
Infantil horas c!e alegre esparcimiento; re-
parto de meriendas y ... mucha animación.
Resumen: Una flesta que como ladas las
que son para la ir.fancia y por la infancia
resultó de tonos alegres y simpáticos.
En Olorón, su residencia, falleció dlas
~asados la respetable señora doña Pernan·
da (ranzo Iguacel, madre del prestigioso
industrial de esta plaza y concejal del
Ayuntamiento don Jm~ Izuel. Por sus
bondades y carácter cariñoso era muy
Queri.1a de todos y aQul y en Canfranc
donde cnnt~ba con grandes simpadas. se·
rá su muerte muy sentida Descanse en
paz y que Dios conceda a sus hijos don
Jase, doña Modesta y doña Engracia. hi·
jos polfticos y demás familia, resignación
en la desgracia que lloran.
Con eoxtraordlnatio éxito se ha celebra·
do en las pIstaS' de Candanchú el anun-
ciado concurSO internacional de squis, al
Que han contribuido las más destacadas
figuras de Espai"Ja y francla.
La organización. acompaf'lada de un
magnifico resullado: ha corrupondido a
Montañeros de Aragón, la entidad que
con tanto cuidado atiende el deporte de la
llieve. en sus diferentes manifestaciones.
En esta prueba de fondo han lomado
parte setenta y dos corredores, de los cua~
les se claSificaron cincuenta.
A pesar de no corresponder el tiempo
al momento de la estación cllmatológicD,
Candanchú ha recibido 1& visita de cientos
y cientos de t:flcionados a la nieve, que
han seguido paso a paso las incidencias
de la más importante prueba celebradA
hasta el momento sobre las pistas del Pi-
rmeo.
L"l fiesta de Candarchú luvo agrada·
bies repercusiones eon JHca, pues el paso
de excursionistas y el h"bPr RQul pernoc-
tsrlo murhos de ellos, nus cf • ció extraor-
dinaria animación.
AdJudiCada la obra a don Sehaslián Ca·
lIau. han dado principio los Irabajl S pAra
construir la piscina. prryectada por el
Ayuntamiento, y que según se nos dice
respon r1f'rá holgadamente a su finalidad









Ha sido renovada la Junta Directiva
del Colegio provincial de Secrel8rio~
siendo designado para Presidente don
Neslor Gella de Cantranc.Hasta el lunes 3 dE'l próximo Abril. es·
tará abIerta la exposlcion de DIbujo! he~ Vecal Ilor el p;:¡rtido de Jaca don An-
chos ,or los alumnos del Instituto Nacio- I tonio Lacarle de Sanla Engracia.
I S d E • e -- Debiendo ellte centro instalar en 8US derenden-na de eguo a nsen8n7.fl de ~Sl~ lU- " I cill! cllt'faccion Cl!1I1ral se IIdmilen proposiciones
dad. la que podrá vlsilar el publICO los El Banco H'spano Amerli8nO nos rem!- en la Secretaría del mismo hasta el dis 12 de Abril
dia~ señalados de 12 a l. te la Memorla de su trigésimo spgundo
ejercicio social acompañada de atento T ,. VIlA ,U> t-, Al"oHfl IV avO' .1:l Jara
Ei próximo domingo a las 11 y media
t"n el T~alro Unión Jaquesa. tendrá lugar I
la inauguración ofiCIal de la .Cantlna Es·
colap con el siguiente:
PROGRAMA
1.0 Sinfonia ror el Q'linleto.
2. o Palabras del Sr. Alcalde.
3. 0 Lectura de UUl'l breve Memoria.
4,0 Peesla, compuesta por el Sr. Tra-
pero y recitada por su hijo Angelito.
5. 0 (Himno de Arllgón) can lado por
niños y niñas de lAS EsclJt>Jas Narionales.
6 ° olscllrso por el Sr. Inspector o en
su defecto por un MqeSlro,
7.° .Himno de Riego) por los mis·
mas niños y niñas.
8 o Traslada de autoridades y Comi-
siones al Comedor-Cantina para presen~
dar la comida.
Siendo esta trascental institución cir·
Cumescolar eminenlemente popular, I a s
ComIsiones de propaJ!'Rnda y organiza-
ción, de acuerdo con el Exrmn. Avuntl'l-
miento}' Consejo Local deo t.' Enseñanza,
se complacen en invitar al Pupblo ja ·t"tano
a dicha inaugurarión, y al inVItarle le salu-




En el cine se prepararan grandes
acontecimientos
Este mes de Abril Que empieza esta se'
mana será pnodig-o en acontecimientos
cinematográfIcos. La Comisión del Tea·
tro, atenta 8 los gustos del público, acaba
de contratar, sin reparar en condiciones
que son sacrlflcios.peliculas de las estre
nadas en la aclual temporada y argunas
de elJas aun no estrelladas en Espflña. I
Lo que se llama un alarde de prol.iuccio·
nes de primera categorra.
Durante esle mes se exibirán: el do·
mingo nróxiruo una producción Metro ti
tulatlH (El Pulpo). El domingo dia 9 la
precIosa película hablada en español
(Gente Alegre' de Roberto Rey y Rosila
Moreno, lo cual quiere decir que h brá
canciones y números de revista eQ abun·
dancla. Paca el dla de la fiesta de la Re·
pliblica Espaf'lola se ha programado la
magnifica producción de Laura La Plante
editada por la rasa (Universal' y Que se
tituia. (La Marsellesa) fiel historia deal-
gunos episodios de la proclawadón de la
república en Francia: un drama espectacu~
lar que será la admirarión de cuantos lo
tean. Para Pascua, la úlllma prodUCCión
de la parf'ja fAmosa G 'anelle Mac 00-
nald y Mauririo Chevalier ,U'1a ha
ra contigo) que ha sido el éXllo de la
temporada. El lunes lle Pascua Que guar-
da fiesta el comercio deJlJcl'l, se estrenará
la divertida comedia .La Taqui Meca)
obra cómica de mucha risa. el domlO~o
23 será dla de grandes acontecimientos
tamdtén, pues se eslrenl'lrá la parodIa de
-El PrpsldlO) interpretada por Stall Lau
rel}' Oliver H¡¡rdy. hablada en español y
que se Iilula -De Bale en Btole). lo que
miento de la ensef'lanza oficial ql,¡e en I se ltr;;ma (>1 delirio de la risa pues este mis-
epoca'i pasadas lan poslrada se t'ncontra- 1 mo dftl;~Slrenará· o,lra pellcuh'l r~mlc8
ba debido al abandono en que los centros Ch<trles Cha~se ta~~len en español l!tula-
, , da .La señorita ChH~flgO). Finalmente pa.
d~centes eler~la~ de parte del elemenlo ra el último domingo de mes el gran rÓ.
oflelal y del publico. entregada por como miro Wylll Frist protagonista de El Trio
pleto a la enc;ef'lanza privada. de la Bendna se nos presentará en una
De la impresión que ha sacado de la comedia francesa Ululada (11 es! charo
visita hace esperar que su ayuda eflcacf- maEnt). .. 1
' . . ste es, a gran"es rasgos. e programa
SIma en el MlI'llstetlo, leportará ventajas cinemalográhco y bien Dodrla ser que al-
magnificas para el Inslitulo de Jaca y las gún otro espectáculo tuviese lugar en es.
promesas que ha hecho ante el Claustro te Intervalo de tiempo. cosa factible ya
de Profesores son verdaderamente alpn~ que en estos asuntos se presentan las co-• . I
ladoras para el porvenir de la cultura. Ya saSp SlO pensad' o. 1 d 1" ero por e pron o pue en nues ros
en la estación prometió a los Prc. fesores lectores aprellderse de memoria los tHu-
que salieron a despedirlo. a su regreso a los de Il'ls pelfcull3s y seguramente habrá
Zaragoza. volvt.r a Jaca, pela no en visi- para todos los gustos, siempre entre lo
la de insper:ción, sino a ser un profesor bueno 16 mejor.
más, a convivir COIl los estudiantes unas .. ..._...""__, _
horas, de la manera que hoy conviven
profesores y alumnos, sin el rigorismo ya
viejo, desusado, de la vieja escuela.
































































Ayudante del Dr. Roncalés
C1l5A mAZUQUE
QIL BIEAQES...... .,CA-
Lea Vd. Lll UNION
OE .... "
S.m.n••lo Indo,endl.nlo
Pintur1l~ preparadas. EsrNlltea. Verde
r08ll y azul para blanquear Papeles pII'
ra rlec:onir habitaciones. Cera paN 8ue-
108 marca A LI~ON. Tinte8~
r. teftir ropa.
CALLE DE GIL BERGES, S-JACA
tm~nErftDf~ DE Lft nUJER --- PftRTOS
Cerda.n, n.O 38· Teléfono 3954 . Zaragoza
EN JftCft, TODOS LOS VIE,m, NOTEL nUR,
Sólo necesilaVel.
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Pasará consulta todos los vier-
nes de 9 de la mañana a ! de la
tarde en el HOTEL MUR.
..JACA
Salvador 1>. del Curral
Eap' ciaUata en enfermedades d ~ 101 Ojlill
CIRUljlA OCULAR
. "
" " . '
CAPITAL 12.000 000 do pos".s - I - FUNDADO EN 1848
a
.-------_.-
J MAYOa, NÓ•• 28 BIS
Sucursal de J ..~C¿\.I) APARTADO, SOIlIl. 3
________...;,..TaLúoNo, l'TlbI. 63
SUCURSALES EN: Alnsa, Alagbn. Albalate del Ar:r.obie~, Alc.aniz AIc.orill8, Almunia de
D· Godina. Ayerbe, Barballtro, Borla. Galanda, ..,;anfrallc·Arallones, Epila, Gallur,
Graus, Hijar. JACA, Monzón, Morata de Jalbn, Morella, Puebla de Hijar, TarNlrite
de Litera y Vlllafranca del Cid.
Créditos y Oescuentos.-CuentAs Corrlentes.--Valores del Estado e Industrla-
les.-Depósitos. - Cambio de Moneda. -Giros.-Cartas de CrMlto.-lnfor-
mes comerciales, etc... y en general toda clase: de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Los tipos de interés que abona este Banco son:
IMPOSICIONES A 1 AÑO 4 Y medio por 100
• • 6 MESES 4 ••
• • 3 • 3 Y medio por 100
• • LA VISTA 2.. ••
CA lA DE AHORROS. TRES Y MEDIO POR CIENTO ANUAL
Ilomicilio social. edificio propiedad del Banco:
I N OE P E N OE N CI .\. núm. JO y 32 ~ ~ - larogoza
I¿~;;;;;;;;;~~;;;;;;-::~~:::;-;;Z;





















































S 1 '1 una CAsa ('one a qUI a dos pisos y
tuenos bajOl, calle del Canal número 7
Para Iralar, Nicolás López. Guarnlclo·
perla, Porches del Mercado-Jacl.
La Moda en esla S~8trerl.a
se necestla Ofl·




Calle Costa, 14, 1.0 • J~C~
1>E
APERTURA
El dfa 1. 0
Prelltamo. Hipotecarlo. por cuenta del
LIBRETAS
Caja de Ahorros al 3 y Jó por 100
de interés anual
Oficina de cambio de moneo




Sociedad Anónima fundada en 1909
BRNCO MIPOmnRlO DE ESPARn
Capital ... Ptas. 20.000.000
Fondos de Rese-va
y Fluctuación de
Valores ó,593 307' 15 I
SUCURSALES; Alcailiz, AIII18zán, Ariza, Ayer·
be, Bulaguer. Barbastro. Burgo de 08tTW-
Calatayud, Caminreal. Corli'lcna, CUpe,Ob-
roca, Ejea de los Caballeros, Praga. Huesca,
Jaca, Lérida. Madrid, Molino de ArsJl:ón,
J\\onwn, Sarii'leoa, SeRorbe. Sig6enza, So~





OPERACIONES aUCABIAS EN GENERAL
Intereses que se abonan en la Central)'
Sucursales:
Cuentas corrientes 8 la vista ..... 2 112 "t. anual
ImposIciones 8 plazo de J mese•.•. J It. '"l. anual
Imposiciones 8 plazo de 6 meses 4 -.. anual
Impoeidonee a pIno de 1 afto 'l. -lo anual




Banco de (rédito de Zaraiola
